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El objetivo del Trabajo de final de grado es desarrollar las instalaciones básicas de una industria 
cárnica en el pueblo de Montesquieu, incluyendo la instalación eléctrica, ventilación, contraincendios 
y fontanería. También el estudio de iluminación y una central fotovoltaica para ahorrar en costes 
energéticos. 
En el siguiente anexo se encuentra la memoria de  los planos y esquemas de las diferentes 
instalaciones explicadas en la memoria para aclarar y facilitar su entendimiento. 
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VESTUARIOS Y RECEPCION m²
PASO SANITARIO ZONA SUCIA 12,4000







PASO SANITARIO ZONA LIMPIA 16,4500
WC   2 15,1600
PASO 8,4900
ALMACÉN 15,4100
BOTIQUÍN Y ENFERMERÍA 17,1700
SALA DE CORTE m²
CÁMARA FRIGORÍFICA DE V.
BLANCAS
22,2200
CÁMARA FRIGORÍFICA DE V. ROJAS 20,4100
SALA DE DESPIECE 130,1000
LIMPIEZA DE CUCHILLOS AFILADOS 14,2400
HUESOS 14,2400
PASO 3 51,3300




ZONA DE ENVASADO 48,3300








TÚNEL DE CONGELACIÓN 1 14,6300
TÚNEL DE CONGELACIÓN 2 14,6300
CÁMARA DE CONGELADOS 1 91,7600
CÁMARA DE CONGELADOS 2 74.46



















PREPARACIÓN  DE ESPECIAS 7.39
COCCIÓN 40.69
CONTROL 4.72
SALA DE ELABORACIÓN 65.71















































































































S: 16.45 m²S: 35.34 m²
S: 15.31 m²
S: 8.26 m²
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VESTUARIOS Y RECEPCION m²
PASO SANITARIO ZONA SUCIA 12,4000







PASO SANITARIO ZONA LIMPIA 16,4500
WC   2 15,1600
PASO 8,4900
ALMACÉN 15,4100
BOTIQUÍN Y ENFERMERÍA 17,1700
SALA DE CORTE m²
CÁMARA FRIGORÍFICA DE V.
BLANCAS
22,2200
CÁMARA FRIGORÍFICA DE V. ROJAS 20,4100
SALA DE DESPIECE 130,1000
LIMPIEZA DE CUCHILLOS AFILADOS 14,2400
HUESOS 14,2400
PASO 3 51,3300




ZONA DE ENVASADO 48,3300








TÚNEL DE CONGELACIÓN 1 14,6300
TÚNEL DE CONGELACIÓN 2 14,6300
CÁMARA DE CONGELADOS 1 91,7600
CÁMARA DE CONGELADOS 2 74.46



















PREPARACIÓN  DE ESPECIAS 7.39
COCCIÓN 40.69
CONTROL 4.72
SALA DE ELABORACIÓN 65.71


















































































S: 16.45 m²S: 35.34 m²
S: 15.31 m²
S: 8.26 m²
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VESTUARIOS Y RECEPCION m²
PASO SANITARIO ZONA SUCIA 12,4000







PASO SANITARIO ZONA LIMPIA 16,4500
WC   2 15,1600
PASO 8,4900
ALMACÉN 15,4100
BOTIQUÍN Y ENFERMERÍA 17,1700
SALA DE CORTE m²
CÁMARA FRIGORÍFICA DE V.
BLANCAS
22,2200
CÁMARA FRIGORÍFICA DE V. ROJAS 20,4100
SALA DE DESPIECE 130,1000
LIMPIEZA DE CUCHILLOS AFILADOS 14,2400
HUESOS 14,2400
PASO 3 51,3300




ZONA DE ENVASADO 48,3300








TÚNEL DE CONGELACIÓN 1 14,6300
TÚNEL DE CONGELACIÓN 2 14,6300
CÁMARA DE CONGELADOS 1 91,7600
CÁMARA DE CONGELADOS 2 74.46



















PREPARACIÓN  DE ESPECIAS 7.39
COCCIÓN 40.69
CONTROL 4.72
SALA DE ELABORACIÓN 65.71





















































































































































































CALDERA Y TRATAMIENTO DE AGUA 39
GRUPO ELECTRÓGENO 26,8000
SALA DE BOMBAS 18,0000
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5-Entradas/Salidas
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Celdas centro de transformación
LEYENDA TIERRAS
Conductor cable de cobre desnudo de sección 35mm2
Caja de medición
Conexión a embarrado de tierras del cuadro eléctrico
Pica de acero cobreado de Ø14mm y longitud 2m
Geometría del sistema = Picas alineadas=
Sección del conductor= 50 mm2
Configuración seleccionada = 5/84
Conductor desnudo de
50mm2
Latigo de unión a
cobre desnudo de 50
mm2
Piqueta de acero cobreado









Numero de picas = 8=
Profundidad del electrodo horizontal=0,5 m
Distancia entre picas = 6 m
Resistencia Kr = 0,031
Longitud de las picas = 4 m
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Toma de corriente trifásica
Toma de corriente monofásica
MFL14 SFDL10
EFL16
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Caja combinada enchufe estanca, 2
tomas trifásicas + 2 tomas monofásicas
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300x100mm 300x100mm 300x100mm 300x100mm 300x100mm
300x100mm300x100mm300x100mm300x100mm
Cuadro eléctrico
Caja combinada enchufe estanca, 2
tomas trifásicas + 2 tomas monofásicas
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Toma de corriente monofásica
Tomas de corriente nave principal












































































































Punto de recarga monofásico Vehículo eléctrico
Caja combinada enchufe estanca, 2
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Caja combinada formada por:
- 1 Toma voz RJ45
- 1 Toma datos RJ45
- 2 Tomas de corriente  monofásico de 16A
- 2 Tomas SAI  monofásico de 16A
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Jorge El Mariachet Carreno
150
Cuadro eléctrico
Lámpara de 55 W
Lámpara de 26 W
Alumbrado exterior 150 W
Interruptor
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Lámpara de 31  W
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  r  Rp=
La
2xr  Ra=
Ra= Resistencia del anillo






Latigo de unión de
cobre desnudo de
35mm2
Piqueta de acero cobreado
Ø14mm y long: 2m
Pavimento acabado
Conductor cable de cobre desnudo de sección 35mm2
Caja de medición
Conexión a embarrado de tierras del cuadro eléctrico
Pica de acero cobreado de Ø14mm y longitud 2m
DETALLE CONEXIÓN PICAS FÓRMULAS CÁLCULO DE TIERRAS
La= Longitud anillo = 317,5 m
Lp= Longitud picas = 2 m
r= Resistividad terreno = 750    ·m
317
2x750  =  = 4,72
6x2
 750      =     = 62,5
= 4,4
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Conductor cable de cobre desnudo de sección 35mm2
Conexión a embarrado de tierras del cuadro eléctrico





  r  Rp=
La
2xr  Ra=
Ra= Resistencia del anillo
Rj= Resistencia de picas
Rt= Resistencia total
FÓRMULAS CÁLCULO DE TIERRAS
La= Longitud anillo = 158 m
Lp= Longitud picas = 2 m
r= Resistividad terreno = 750    ·m
317
2x750  =  = 9,513
4x2
 750      =     = 93,75
= 8,64









Latigo de unión de
cobre desnudo de
35mm2
Piqueta de acero cobreado
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Detalle instalación BIE, pulsador y extintor
BIE
Extintor
Extintor de polvo ABC 9 kg
BIE (Boca de incendios
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BIE (Boca de incendios
equipada) de 25mm con
manguera semi-rígida de
20 m
Centralita de detección y
alarma de incendios
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LEYENDA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Elementos de protección contra incendios











BIE (Boca de incendios
equipada) de 25mm con
manguera semi-rígida de
20 m
Centralita de detección y
alarma de incendios
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LEYENDA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS




























DESPACHO 1 DESPACHO 2 DESPACHO 3 DESPACHO 4
DESPACHO 5
PASO
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S: 16.45 m²S: 35.34 m²
S: 15.31 m²
S: 8.26 m²
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DETALLE D   ESCALA 1:200
AR
v-











EDIFICIO DE ENERGÍAS DETALLE C  ESCALA 1:200
Canalina de acero inoxidable AISI-304 DE 20 mm
Canalina de acero inoxidable  AISI-304 DE 150 mm
Sumidero de acero inoxidable  AISI-304 DE 300x300 mm
(salida lateral Ø 110 mm)
Sumidero de acero inoxidable AISI-304 DE 150x150 mm









(con tapa de acero de fundición dúctil /
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Canalina de acero inoxidable AISI-304 DE 20 mm
Canalina de acero inoxidable  AISI-304 DE 150 mm
Sumidero de acero inoxidable  AISI-304 DE 300x300 mm
(salida lateral Ø 110 mm)
Sumidero de acero inoxidable AISI-304 DE 150x150 mm









(con tapa de acero de fundición dúctil /
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Canalina de acero inoxidable AISI-304 DE 20 mm
Canalina de acero inoxidable  AISI-304 DE 150 mm
Sumidero de acero inoxidable  AISI-304 DE 300x300 mm
(salida lateral Ø 110 mm)
Sumidero de acero inoxidable AISI-304 DE 150x150 mm









(con tapa de acero de fundición dúctil /
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Tubería polietileno reticulado, conducto agua fría
Tubería polietileno reticulado, conducto ACS
Toma de consumo
Montante
mxx Marca de los tramos
Código del aparato en
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Tubería polietileno reticulado, conducto agua fría
Tubería polietileno reticulado, conducto ACS
Toma de consumo
Montante
mxx Marca de los tramos
Código del aparato en
el punto de consumo
Válvula de escuadra
Diámetro DN tuberías
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Tubería polietileno reticulado, conducto agua fría
Tubería polietileno reticulado, conducto ACS
Toma de consumo
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A nave industrial, por vía






























Acometida, entrada desde red
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De planta baja, Ø25
Plano Nº71
Tubería polietileno reticulado, conducto agua fría
Tubería polietileno reticulado, conducto ACS
Toma de consumo
Montante
mxx Marca de los tramos
Código del aparato
en el punto de
consumo
Válvula de escuadra
Diámetro DN tuberías
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